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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa 
menggunakan fi’il amr dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
kemampuan mereka menggunakan fi’il Amr dalam percakapan seharihari pada kelas III 
Aliyah Pondok Pesantren Hubbul Wathan Duri  
Jumlah siswa yang diteliti adalah adalah sebanyak 25 orang. Tujuan siswa dalam 
mempelajari fi’il amr tersebut adalah supaya mereka mampu menggunakan fi’il Amar 
itu dengan baik pada percakapan mereka sehari-hari, tetapi  walaupun mereka telah 
mempelajarinya, setelah peneliti melakukan pengamatan terdahulu, yaitu dari 2 
september 2008 samapi tanggal 4 maret 2009, penulis menemukan gejala-gejala sebagai 
berikut:  
1. Kurangnya kemampuan siswa menguasai fi’il amr  
2. Kurangnya kemampuan siswa memahami fi’il amr. 
3. Kurangnya kemampuan siswa menggunakan fi’il amr Kurangnya siswa 
memahami kata-kata tentang fi’il amr  
4. Kurangnya kemampuan siswa memberikan contoh fi’il amr Berdasarkan gejala-
gejala di atas, peneliti melakukan penelitian ilmiah dengan judul “  Kemampuan 
Siswa Menggunakan Fi’il pada Siswa Kelas III Aliyah Pondok Pesantren 
Hubbul Wathan Duri” 
 
 Permasalahan yang peneliti cari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana Kemampuan Siswa Menggunakan Fi’il Amr pada Siswa Kelas III 
Aliyah Pondok Pesantren Hubbul Wathan Duri  
2. Apa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Siswa Menggunakan Fi’il 
Amr pada Siswa Kelas III Aliyah Pondok Pesantren Hubbul Wathan Duri  
3. Hasil dari penelitian yang peneliti temukan jawabannya adalah : dari tes 
mencapai 57,8 % dan anket mencapai 74,1 %. Dengan demikian bisa 
disimpulkan bahwa kemampuan siswa menggunakan fi’il amr dalam 
percakapan sehari-hari pada siswa kelas iii aliyah pondok pesantren hubbul 
wathan duri adalah “cukup” . 
 
 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa menggunakan fi’il 
amr ada dua faktor yaitu : pertama, faktor dari dalam, seperti fisik, psikologi dan 
kecerdasan. Kedua, Faktor dari luar, seperti keluarga,sekolah dan  masyarakat  
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
SIRJON 2009 :  The ability of students to understand Fi`ll Amr to third year  
Aliyah students in Islamic Boarding School Hubbul Wathan 
Duri. 
 
Base of a word :  The ability of student to understand Fi`ll Amr 
 
NIM   :  10212019781 
 
 The aim from this research is to understand about ability of students to 
understand Fi`ll Amr and for knowing of factors that influence their ability to 
understand Fi`ll Amr to third year Aliyah students in Islamic Boarding School Hubbul 
Wathan Duri. 
The amount of students that examined is 25 persons. The aim of students to 
studied Fi`ll Amr so that they be able to understand Fi`ll Amr well, although they 
already learned about this, after researcher carry out first researched, that is from 
September 2nd 2008 until March 4th  2009, writer was discovered indication include:  
1. The fault of ability of students to dominated Fi`ll Amr  
2. The fault of ability of students to understand Fi`ll Amr  
3. The fault of ability of students to understanding the words about Fi`ll Amr that 
found  
4. The fault of ability of students to give sample of  Fi`ll Amr with diffrent sample 
 Based on indication from above, researcher carry out scientific research with 
title “The ability of students to understand Fi`ll Amr to third year Aliyah students in 
Islamic Boarding School Hubbul Wathan Duri”. 
The problems that looking for by researcher is the answer in this research 
following: 
1. How is ability of students to understand Fi`ll Amr to third year  Aliyah students 
in Islamic Boarding School Hubbul Wathan Duri. 
2. What are factors that influence ability of students to understand Fi`ll Amr to 
third year  Aliyah students in Islamic Boarding School Hubbul Wathan Duri. 
3. Result of research answered that discovered from the test reached 57,8% and 
inquiry reached 74,1%. Thus, the conclusion is ability of students to understand 
Fi`ll Amr to third year  Aliyah students in Islamic Boarding School Hubbul 
Wathan Duri is “enough”. 
Well factors that influence ability of students to understand Fi`ll Amr there is 
two factors, that is: first, internal factors as physical, psychology and intelligence, and 
second is external factors as family, school and society.  
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  الباب الأول
  المقدمة
  الخلفية . أ
و لغة . ىمصدر دين الإسلام هو القرآن الكريم الذي كتب باللغة العربية الفصح   
 ىذا ليس جميع العرب يستعيبون اللغة العربية الفصح 1.اليومية هي لغة عاميةين العربي
  .ن لاستيعاب اللغة العربية يشترط استيعاب علم النحو والصرفلأ
علم اساسي تعرف ا أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب و  النحو هو  
فيه نعرف ما يجب عليه أن يكون . أي من حيث ما يعرض لها فى حال تركيبها , البناء 
بعد انتظام , أو لزوم حالة واحدة , أو جر أو جزم , أو نصب , آخر الكلمة من رفع 
   2.فى الجملة 
ا صيغ الكلمات العربية و أحوالها التى و الصرف هو علم بأصولي تعرف   
فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض له من تصريف . ليست بإعراب ولا بناء 
و إعلال و إدغام و إبدال وبه نعرف ما يجب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل انتظامها 
صيغ  و هذا العلم من أهم العلوم العربية لأن عليه المعمول فى ضبط  3.فى الجملة
والعلم بالجموع القياسية و السماعية والشاذة , ومعرفة تصغيرها و النسبة إليها , الكلمة 
                                                 
١
  ١١. ص  ١٩٩١, ا ھة , اس دار اق , 
ر ا ا ,  ا
 ار .
  ٩: ص , وت , ا10/ ا(ر , .)- ا
روس ا , +* )('& ا%$ . ٢
  ٨:ص , & ا%$ +* )('. ٣ 
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وغير ذالك من الأصول ,  و معرفة ما يعتري الكلمات من إعلال أو إدغام أو إبدال 
خشية الوقوع فى أخطاء يقع فيها كثير من , التى يجب على كل أديب و عالم أن يعرفها 
  .المتأدبين 
الذين يعرفون النحو والصرف فيستطيعون أن يستخدموا اللغة العربية شفهيا و  
كل مواد اللغة العربية فى  , لذالك. لأما اساسان لتعلم اللغة العربية, وكتابيا بالجيدة 
يقدم قواعد النحو والصرف فى مباحثها ولو ( من المدرسة إلى الجامعة)كل مرحلة 
  . بطريقة مختلفة
فالجملة , ية فى قواعد النحو والصرف هي التركيب أو الجملةالمباحث الأساس
أما الجملة الاسمية فهي .  تنقسم إلى قسمين يعنى الجملة الاسمية والجملة الفعلية
  . و الجملة الفعلية ماتتركب من الفعل والفاعل. ماتتركب من المبتدأ والخبر 
  .رففلذالك تركز المباحث فى هذا العلم هي الإسم والفعل والح
وحرف جاء , وفعل , اسم : وهي ثلاثة أقسام . الكلمة لفظ يدل على مفرد   
  4.لمعنى
وعلامته أن يصح . الإسم هو ما دل على معنى فى نفسه غير مقترن بزمان
أو , ( كتبوا ) والواو من , ( كتبا ) والألف من , ( كتبت ) كالتاء من : الإخبار عنه 
                                                 
   ٦. ص, إ
و=, دار اء ا10; ا , +ح )90( .
ا, ا
 ز7 د%ن . ٤
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أو حرف الجر  , أو حرف النداء كأيها الناس, كفرس   أو التنوين, كالرجل ( أل ) يقبل 
 .كاذهب إلى المدينة 
و . و الفعل ما يدل على معنى فى نفسه مقترن بزمان كذهب و يذهب و اذهب
أو ضمير " أو تاء التأنيث الساكن " سوف " أو " السين" أو " قد " علامته أن يقبل  
قامت . سوف نذهب , ستذهب . قوم قد ي. قد قام : مثل " نون التوكيد " الفاعل أو 
  . ليكتبن . ليكتنن . قمت . 
هل وفى ولم و على و إن و من : مثل , و الحرف هو ما دل على معنى فى غيره 
  . كما لاسم والفعل , وليس له علامة يتميز ا . و غيرها 
من  إحدى المعهد. هذا البحث بحث بالمدرسة العالية لمعهد حب الوطن دوري 
التى تم دروس اللغة العربية لأن فضل المعهد هو قدرته فى تكوين الطلاب  المعاهد
يقدم مواد , وفى المعهد يدرس اللغة العربية انكشافا. لاستيعاب اللغة العربية شفهيا وكتابيا
 .   ويتدرب الطلاب لاستيعاب المفردات ومواظفتها فى الكلمة. قواعد النحو والصرف فيها
غة العربية فى هذا المعهد مناسبا بتعاليم اللغة العربية السابق الغرض من تعليم الل
يعنى أن الطلاب بعد تعلمهم يستطيعون أن يستخدموا هذه اللغة فى المحادثة اليومية جملة 
والجملة . لأن هاتين جملتين قد درسواهما فى الفصل الثانى, إسمية كانت أم جملة فعلية
 4 
ولكن . الطلاب قد درسوا فعل الأمر فى فصلهم, ناذ.الفعلية قد تكون فيها فعل الأمر
  :      وجد الكاتب الظواهر , من الملاحظة التى قام ا الكاتب
  .قلة قد رة ا لطلا ب علي نطق فعل الأمر. ١    
   قلة قد رة ا لطلاب علي تفهيم فعل الأمر .٢         
  .افراد وتثنيته وجمعه قلة قدرة ا لطلا ب علي استعمال فعل الأمر من حيث.٣        
    
  قلة قدرة الطلاب علي تفهيم الكلام فيه فعل أمر الذي يلقيه أحد .  ٤
 قلة قدرة الطلاب علي الا تيان بأمشلة فعل أمر بالامثلة المختلفة .   ٥        
: إضافة إلى الظواهر السابقة اراد الباحث أن يبحثها بحثا علميا تحت الموضوع 
فعل الأمر للصف الثالث بالمدرسة العالية لمعهد حب  عاباستي قدرة طلاب فى
  .الوطن دوري 
  الدوافع لإختيار الموضوع . ب 
  :اختار الباحث البحث تحت ذالك الموضوع السابق للدوافع الأتية   
أن هذه المسائل مناسبة بميدان العلم الذي تعلمها الباحث في قسم تدريس . ١
  اللغة العربية
مدى ما عرفه الباحث و كما قد اوضح الباحث ) وث السابقة المشكلات المبح.٢ 
 لم يبحثه أحد من قبل ( في خلفية المشكلة 
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كان ميدان البحث في متناول عند الباحث سواء أكان من جهة الوفت و .٣   
 .الطاقة أو التصارف 
  توضيح الاصطلاحات . ج 
توضيح  فقدم الباحث, فى فهم الموضوع البحث  اتلتبتعد عن الخطاء  
  : مايليالاصطلاحات 
المراد به هو قدرة طلاب . 5قدرة  –يقدر  –القدرة هي مصدر من قدر , قدرة .١
 .فى استخدام فعل الأمر
  6:.الإستيعاب مصدر من ثلاثى مزيد بثلاثة أحرف .٢
 7.فعل الأمر هو مايطلب به حدوث شيء بعد زمان التكلم  .٣
  المشكلات. د
  تقديم المشكلة. أ
 فى استيعاب كرت فى الخلفية أن المشكلة فى هذا البحث هي قدرة طلابكما ذ   
المشكلات تدور حول . الأمر للصف الثالث بالمدرسة العالية لمعهد حب الوطن دوري 
  :هذه المشكلة كما يلى 
  .الطريقة المستعملة في تعليم فعل الأمر .١
                                                 
. 9
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 .الوسائل المستعملة في تعليم فعل الأمر.٢
 . لى سيطرة المادةقدرة المدرس ع.٣
 .قدرة الطلاب على فهم فعل الأمر . ٤
 . فعل الأمراستيعاب  فى قدرة الطلاب.۵
  استيعاب فعل الأمر العوامل التى تؤثر على قدرة طلاب فى.٦
  تحديد المشكلة . ب
" ن يحددها فى ناحية أالموجودة فى هذا البحث فأراد الباحث  لكثرة المشكلات  
فعل الأمر للصف الثالث بالمدرسة العالية لمعهد حب الوطن  استيعاب قدرة طلاب فى
فهو كثير كمثل المحادثة فى  فعل الأمرباستخدام  المحادثة اليوميةوإذا تكلمنا عن  "دوري 
الأسرة و المعاملة مع أصدقاء وعن الفصل والتعلم وغيرها ولايمكن على الباحث أن 
التى تتعلق عن الفصل  لمحادثة اليوميةايبحثها كلها فلذالك اخص الباحث عن بحثها فى 
  . والتعلم
  تكوين المشكلة . ج
فعل الأمر للصف الثالث بالمدرسة العالية لمعهد  استيعاب كيف قدرة طلاب فى.١
 حب الوطن دوري ؟
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فعل الأمر للصف الثالث بالمدرسة  استيعاب ماالعوامل التى تؤثر قدرة طلاب فى .٢
 العالية لمعهد حب الوطن دوري ؟
  أغراض البحث وفوائده. ه
  أغراض البحث. أ
  :إضافة إلى تكوين المشكلة السابقة فالهدف هذا البحث فهى   
فعل الأمر للصف الثالث بالمدرسة العالية لمعهد  استيعاب لمعرفة قدرة طلاب فى.١
  حب الوطن دوري
فعل الأمر للصف الثالث  استيعاب لمعرفة العوامل التى تؤثر قدرة طلاب فى.٢
  لمدرسة العالية لمعهد حب الوطن دوري با
  فوائد البحث . ب
  فعل الأمر  استيعاب ع معرفة الباحث عن قدرة طلاب فىيلتوس.١
فعل الأمر  استيعاب لاعطاء الأخبار الجديدة للمدرسة عن قدرة طلاب فى.٢
 .للصف الثالث بالمدرسة العالية لمعهد حب الوطن دوري
ما فى نفسه مادام يطابق بقسم ( تشخيص)بير ليكون البحث وسيلة للكاتب لتغ.٣
 ( قسم تدريس اللغة العربية ) الكاتب المأخوذ 
 8 
تكميل شرط من الشروط المقررة لنيل على شهادة المؤهل فى الطبقة الأولى فى  .٤ 
قسم تدريس اللغة العربية بكلية التربية و التعليم لجامعة سلطان شريف قاسم 
 .الإسلامية الحكومية رياو
  محتويات الرسالة  .و
  : وأما محتويات الرسالة سينتظمها الكاتب كما يلى 
توضيح . ج, الدوافع فى اختيار الموضوع. ب, خلفية المشكلة . أ:    الباب الأول
تحديد ( ۲, تقديم المشكلة( ۱, المشكلات . د, الاصطلاحات
. و, أهداف البحث و فوائدها. ه, تكوين المشكلة ( ۳, المشكلة 
  .ات الرسالةمحتوي
  .والإفراضات الأساسية. ج, والمفاهم الاجرائية . ب, النظريات . أ:  الباب الثاني
, موضوع وفرد البحث . ب, ميدان البحث و وقته. أ: طرقة البحث :  الباب الثالث
  . تحليل البيانات .ه, تحليل البياناتطرق . د, اتمع و العينة. ج
   .تحليل البيانات. ب, ات يم البيانتقد. أ:  الباب الرابع
  .  اBC0ات . ب, ا9%Q . ا9 أ:  ا	ب ا
  
  
  
 9 
  
 9 
  الباب الثانى
  .جرائيةالنظريات والمفا هيم الإ 
  النظرياتمفهوم  .أ
قدمها الباحث النظرة التى تتعلق عن الفعل والنظرة التى تتعلق  النظرياتوفى هذه 
  . عن العوامل التى تؤثر قدرة الطلاب فى استخدام فعل أمر فى المحادثة اليومية
ينقسم باعتبار و . ان وضعاالفعل هو ما دل على معنى فى نفسها ومقترن بزم
   1.زمانه إلى ثلاثة أقسام يعنى ماض و مضارع و أمر
فالماضي هو مادل على معنى فى نفسه مقترن بالزمان الماضي كرجع و اكرم و 
,  كتبت أو تاء الضمير: مثل , وعلامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة . تعلم وغيرها
  كتبنا . كتبت   .كتبتن . كتبتم . كتبتما . كتبت . كتبت 
, و المضارع هو ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان يحتمل الحال والاستقبال 
أو " لم " أو " سوف "أو " السين " و علامته أن يقبل . يكتب و يجتهد و يتعلم : مثل 
  . لن يكتب . لم يكتب . سوف نجتهد . سيكتب : مثل , " لن " 
. عل من الفاعل المخاطب بغير لام الأمر و الأمر هو ما دل على طلب وقوع الف
هو يكون , الأمر هو طلب الفعل عن الفاعل: وفى كتاب المطلوب بشرح المقصود  2
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أما الأمر بالصيغة وهو أمر الحاضر : وقال الكيلانى  3.على لفظ المضارع إلا أنه ساكن 
ا فتسقط منه فهو جار على لفظ المضارع ازوم فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحرك
وان كان ساكنا فتحذف منه حرف المضارعة . حرف المضارعة وتأتى بصورة الباقى مجزوما
وتأتى بالصورة الباقية مجزوما مزيدا فى أوله همزه وصل مكسورة إلا أن يكون عين المضارع 
يبنى الأمر على . اكتْب و اجتهْد و تعٌلْم : مثل من فعل الأمر .  4منه مضموما فتضمها
اكتْب كما فى السابق و علامته أن يسكن اخره ابدا : كون وهو الأصل فى بنائه مثل الس
  .
ولم يتصل به شيئ كأدع و ارم , ان كان معتل الاخر , وعلى حذف آخره  
أو ياء , أو واو الجماعة , إن كان متصلا بألف الاثنين , وعلى حذف النون . وغيره 
  :  5تصريف فعل الأمر, اذن. واكتبوا واكتبي , كاكتبا : المخاطبة 
 جمع الذكور اكتبوا مثنى مذكر اكتبا مفرد مذكر  اكتب
 جمع الاناث اكتبن تثنية مؤنثة اكتبا مفردة مؤنثة اكتبي
  
                                                                                                                                     
2
  33: ص  ,  
 	#"!  ا.  
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إضافة إلى التصريف السابق لابد لمن يريد أن يستعيب اللغة العربية يدرسه 
من تصريف  ةلامثلة المشتقأن يأتي اعليه  و لمن لايفهمه فلا يستطيع. ويفهمه بفهم جيد
ومن ناحية الأخرى للاستخدام فعل الأمر فى المحادثة اليومية لايكفى بأن . فعل الامر
يستعيب تصريف فعل الأمر فحسب ولكنه أن يملك المفردات الكثيرة وله إرادة قوية 
  .   لتكلم ا
ن يجمع فعل الأمر كثيرة ولك اسفهيعاب والعوامل التى التى تؤثر قدرة طلاب فى
فالداخلية هي العاملة فى نفس . الخارجية و الداخلية : الكاتب إلى نوعين فحسب 
  .أما الخارجية هي العاملة خارج نفس المتعلم . المتعلم حال تعليمه 
  العوامل الداخلية . أ
والعوامل , العوامل الجسمانية , نظر الكاتب فى هذه البحث من ثلاثة العوامل  
  . امل الفتورية والعو , السكولوجية 
  
  
  
  
  
 21 
 العاملة الصحية و عيوب الأعضاء: العوامل الجسمانية . أ
  العوامل السكولوجية . ب
المهارة فى مواجهة الأحوال : الذكاء هو المهارة المتكونة من ثلاثة وهي .١
ومعرفة العلاقة , استخدام المفاهيم التجردية فعالة , الجديدة بسرعة وفعالة 
  . وتعلمها بسرعة 
مراتيب الاعلى الموجوهة فى  الانتباه هو عند الإمام الغزالي ترقي النفس إلى.٢
   6.موضوع معين 
  الرغبة هي ميل النفس الثابت فى اهتمام النشاط.٣
موهبة هي قدرة الطلاب لتعليم الذى يتحقق بعد أن يتعلم الطلاب بجد .٤
  .ونشاط 
اء جسمه مستعدا وهو المرحلة فى نمو الشخص الذى كان أعض: النضج . ۵
  .لاستخدام المهارة الجديدة 
  .وهو استعداد الشخص لاستيفاء الأمور أو تفاعلها : الاستعداد . ٦
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 31 
  العوامل الفتورية. ج
فالجسماني يظهر بضعف الأعضاء . فالفتور إما الجسماني و إما الروحاني 
  .أما الروحاني مثل الملل و الكسل و الفتور , وغيره 
  الخارجية العوامل. ب 
والاجتماعية , و المدرسة, العائلة : تنقسم العوامل الخارجية إلى ثلاثة أقسام وهي   
  .
  العاملة العائلة.۱
العلاقة بين العائلة , كيفية الوالدين فى التربية : كان المتعلم يتأثر ببيئة العائلة مثل 
  .والهيئة القتصادية , 
  العاملة المدرسة.۲
الطريقة فى : أثرة فى التربية والتعليم تشتمل على أمور منها فالعاملة المدرسة المت
ونظام , العلاقة بين المعلم و المتعلم وكذا العلاقة بين المتعلمين , التعليم والمنهج فيه 
, والهيئة المبنى , ومستوى التعليم , والمواد الدراسية والأوقات الدراسية , المدرسة 
  .ة وغيرها والوظيفة المترلي, وطرق التعليم 
  العاملة الإجتماعية .٣
 41 
وكذا تكون العاملة الاجتماعية تؤثر فى نجاح التعليم وكذالك لأن الطلاب يعيشون 
فأنشطة الطلاب فى البيئة الإجتماعية مثل انشطتهم فى النظام , فى البيئة الإجتماعية 
لقرناء وغير وانشطتهم فى وسائل الأعلام وا. الإجماعي والانشطة الإجتماعية والدينية 
        7.ذالك 
  .المفا هيم الاجرائية. ب   
استخدام فعل الأمر التي تتعلق بالنظريات فى  و أما الاجرائية في قد رة الطلا ب        
  :السابقة فهي
  أن يتكونوا فعل الأمر للمفرد المذكر الطلا ب استطاع .  ۱       
  مر للمفرد المؤنث أن يتكونوا فعل الأالطلا ب استطاع  . ۲        
  أن يتكونوا فعل الأمر للمثنى المذكر الطلا ب استطاع .   ٣       
    أن يتكونوا فعل الأمر للمثنى المؤنث الطلا ب استطاع . ٤
  أن يتكونوا فعل الأمر لجمع المذكرالطلا ب استطاع . ۵
  أن يتكونوا فعل الأمر لجمع الإناثالطلا ب استطاع . ٦
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  لأساسية الإفتراضات ا. ج
  : أما الإفتراض الأساس فى هذا البحث كما يلى   
  . فعل الأمر مختلفة أو متنوعة استيعاب أن قدرة طلاب فى.۱
 . فعل الأمر يتأثر بالعوامل استيعاب قدرة طلاب فى.۲
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 61 
  الباب الثالث 
  طريقة البحث
  ميدان البحث . أ
وهو يقع فى . قام الباحث باليحث فى المدرسة العالية لمعهد حب الوطن دوري  
  .الة التى يحثها الباحثفى هذالميدان توجد المش. ية كروكافى قر , الشارع سودرمان 
  المجتمج و العينة . ب
العالية لمعهد حب الوطن دوري أما اتمع جميع طلاب الصف الثانى فى المدرسة   
جميع طلاب فى ولقلة عددهم اعنى لم يصلوا إلى مائة فعينة البحث , طلبا ۵۲وعددهم 
  .ذالك الصف
  موضوع البحث . ج
فعل الأمر للصف الثالث  استيعاب وأما موضوع البحث هو قدرة طلاب فى  
  .بالمدرسة العالية لمعهد حب الوطن دوري
   طريقة لجميع البيانات. د
كان الباحث يقابل الطلاب و الطالبات وجها بوجه وقدم إليهم : الاختبار .۱
 .الشفهيةالاسئلة 
 71 
نشر الباحث الاسئلة إلى الطلاب و الطالبات لجميع البيانات عن :  بيانالاست.۲
  .فعل الأمر وعوامل التى تؤثرها استيعاب قدرة طلاب فى
  تحليل البيانات . ه
  : برموز تحليل البيانات فى هذالبحث إن 
 X %001
N
  PF
  :فهي , و أما المقياس في هذالبحث يجمع علي ثلاثة مرتبات
  في المائة ۰۰۱إلى  فى المائة ۵٧يقع بين : يد الج.  ۱
  .في المائة  ٤٧فى المائة إلى  ۱۵يقع بين : كافية ال. ۲
  .فى المائة ۰۵المائة إلى  أو المردود يقع بين صفر في: النا قص .  ۳
  
  
  
  
  
  
 
 81 
  الباب الرابع
  تقديم البيانات وتحليلها
  تقديم البيانات .أ
فعل  استيعاب قدم الباحث فى الباب الأول أن هذالبحث يهدف إلى معرفة قدرةطلاب     
  . الامر للصف الثالث باالمدرسةالعالية لمعهدحب الوطن دورى
االمدرسـةالعالية فعل الامر للصف الثالـث ب استيعاب و لإدراك الإجابة قدرةطلاب فى       
ولإدراك الإجابـة .  والاسـتبيان و الاختبارقداستخدم الباحث ,  لمعهدحب الوطن  دورى
 و الاختبـــارقـــد ذهـــب الباحـــث إلى المدرســـة المـــذكورة لتقـــيم  والاســـتبيان و الاختبـــارمـــن 
  . على الطلاب والاستبيان
  تقديم البيانات من الاختبار . ۱
قـدم الباحـث  الشفوي الاختبارذالك وفى .  الطلابالاختبار إلى قد اقام الباحث      
عشـــرون ســـؤالا تتكـــون مـــن الفعـــل الأمـــر للمفـــرد المـــذكر والمؤنـــث وللمثـــنى المـــذكر والمؤنـــث 
الـبعض  بعضـهم اجـابوا صـحيحا و. فوجـد الباحـث الإجابـة مـنهم. ولجمع المذكر والمؤنث
   :وليكون واضحا فلننظر إلى الجدول الآتى . الآخر اجابوا خطئا
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  الجدول الأول
  فى قول الطلاب لصديقهم حين يأمروه أن يكنس الفصل
  النمرة الاجوبة العد د  فى المائة
 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو  ٩١ % ٦٧
 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٦ % ٤٢
 اموع ٥٢ % ۰۰۱
      
 ٩۱هم جـــابوا بإجابـــة صـــحيحة عـــددافوجـــدنا الطـــلاب  الجـــدول الأولإذا رأينـــا     
. فى المائــــة ٤۲طـــلاب أو  ٦ئـــة عــــددهم اجـــابوا بإجابــــة خطي فى المائــــة و   ٦٧طالبـــا أو 
أكثــرهم قــالوا  ه أن يكــنس الفصــلو أمر يــحــين  مب لصــديقهلاالطــ قــولفلــذالك عرفنــا أن 
  . فى المائة ٦٧يعنى  صحيحبقول 
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  الجدول الثانى 
  القلم ن يأخذأه و أمر يحين  مب لصديقهلاالط قولفى 
  النمرة الاجوبة العد د  المائةفى 
 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ٢١  % ٨٤
 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٣١  % ٢٥
 اموع ٥٢ % ۰۰۱
      
طالبا  ۲۱فوجدنا الطلاب اجابوا بإجابة صحيحة عددهم الثانى  الجدولإذا رأينا     
فلــذالك  .فى المائــة ۲۵أو  ابــطال ٣۱بإجابــة خطيئــة عــددهم اجــابوا  فى المائــة و  ۸٤أو  
 خطيــئأكثـرهم قــالوا بقـول  القلـم ن يأخــذأه و أمر يـحــين  مب لصـديقهلاالطــ قـولعرفنـا أن 
  .فى المائة ٢٥يعنى 
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  الجدول الثالث
  يمسح السبورةأن ه و أمر يحين  مب لصديقهلاالط قولفى 
  النمرة الاجوبة العد د  فى المائة
 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ٣١  % ٢٥
 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٢١  % ٨٤
 اموع ٥٢ % ۰۰۱
  
فوجــدنا الطــلاب اجـابوا بإجابــة صــحيحة عــددهم الثالـث  الجــدولإذا رأينـا ســوالا 
فى  ۸٤طــــلاب أو  ۲۱اجــــابوا بإجاب ــــة خطيئ ــــة عــــددهم  فى المائ ــــة و   ۲۵طالبــــا أو  ۳۱
أكثــرهم  يمســح الســبورةأن ه و أمر يــحــين  مب لصــديقهلاالطــ قــولفلــذالك عرفنــا أن  .المائــة
  . فى المائة ۲۵يعنى  صحيحقالوا بقول 
  
  
  
  
  
 22 
  الجدول الرابع
  وها أن تجلس بجانبهمأمر يحين  تهملصديقالطلاب  قولفى 
  النمرة الاجوبة العد د  فى المائة
 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ٧١  %  ٨٦
 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٨  % ٢٣
 عامو  ٥٢ % ۰۰۱
      
طالبا  ٧۱فوجدنا الطلاب اجابوا بإجابة صحيحة عددهم  الرابع الجدولإذا رأينا     
فلــذالك  .فى المائــة ۲۳طــلاب أو  ۸اجــابوا بإجابــة خطيئــة عــددهم  فى المائــة و   ۸٦أو 
وهــا أن تجلــس بجــانبهم أكثــرهم قــالوا بقــول أمر يحــين  تهملصــديقالطــلاب  قــولعرفنــا أن 
   .فى المائة ٨٦يعنى  صحيح
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  الجدول الخامس  
  وها أن تسكت من التكلمأمر يحين  تهملصديقالطلاب  قولفى 
  النمرة الاجوبة العد د  فى المائة
 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ٩  % ٦٣
 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٦١  % ٤٦
 اموع ٥٢ % ۰۰۱
  
طالبــا أو  ٩صــحيحة عــددهم فوجــدنا الطــلاب اجــابوا بإجابــة الخــامس  الجــدولإذا رأينــا 
فلـــذالك  .فى المائـــة ٤٦طـــلاب أو  ٦۱اجـــابوا بإجابـــة خطيئـــة عـــددهم  فى المائـــة و   ٦٣
وها أن تسكت من التكلم أكثرهم قالوا بقـول أمر يحين  تهملصديقالطلاب  قولعرفنا أن 
  .فى المائة ٤٦يعنى  خطيئ
  
  
  
  
  
 42 
  الجدول السادس
  تحضر فى الفصل مبكراوها أن أمر يحين  تهملصديقالطلاب  قولفى 
  النمرة جوبةالأ العد د  فى المائة
 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ٨  % ٢٣
 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٧١  % ٨٦
 اموع ٥٢ % ۰۰۱
  
 ۸فوجـــدنا الطـــلاب اجـــابوا بإجابـــة صـــحيحة عـــددهم  الســـادس الجـــدولإذا رأينـــا     
 .فى المائــة ۸٦طــلاب أو  ٧۱خطيئــة عــددهم اجــابوا بإجابــة  فى المائــة و   ۲۳طالبــا أو 
وهــــا أن تحضــــر فى الفصــــل مبكــــرا أمر يحـــين  تهملصــــديقالطــــلاب  قــــولفلـــذالك عرفنــــا أن 
  .فى المائة ٨٦يعنى  خطيئأكثرهم قالوا بقول 
  
  
  
  
  
 52 
  الجدول السابع   
  ون صديقيهم أن يقابلا فى الفصلأمر يحين الطلاب  قولفى 
  النمرة جوبةالأ العد د  فى المائة
 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ١١  % ٤٤
 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٤١  % ٦٥
 اموع ٥٢ % ۰۰۱
  
 ۱۱فوجــدنا الطــلاب اجـــابوا بإجابــة صــحيحة عـــددهم الســـابع  الجــدولإذا رأينــا     
. فى المائـــة ٦۵أو  طالبـــا ٤۱اجـــابوا بإجابـــة خطيئـــة عـــددهم  فى المائـــة و   ٤٤طالبـــا أو 
ون صـديقيهم أن يقـابلا فى الفصـل أكثـرهم قـالوا أمر يـحين الطلاب  قولأن  فلذالك عرفنا
  .فى المائة ٦٥يعنى  خطيئبقول 
  
  
  
  
  
 62 
  الجدول الثامن
  ون صديقيهم أن يدخلا إلى الفصلأمر يحين الطلاب  قولفى 
  النمرة جوبةالأ العد د  فى المائة
 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ٢١  % ٨٤
 ٢  خطيئة  ا بإجابةو الذين اجاب ٣١  % ٢٥
 اموع ٥٢ % ۰۰۱
  
 ۲۱فوجـــدنا الطـــلاب اجـــابوا بإجابـــة صـــحيحة عـــددهم  الثـــامن الجـــدولإذا رأينـــا     
 .فى المائــة ۲۵طــلاب أو  ۳۱اجــابوا بإجابــة خطيئــة عــددهم  فى المائــة و   ۸٤طالبــا أو 
قالوا  ون صديقيهم أن يدخلا إلى الفصل أكثرهمأمر يحين الطلاب  قولفلذالك عرفنا أن 
  .فى المائة ٢٥يعنى  خطيئبقول 
  
  
  
  
  
 72 
  الجدول التاسع     
  ون صديقيهم أن يصاحباه إلى المكتبةأمر يحين الطلاب  قولفى 
  النمرة جوبةالأ العد د  فى المائة
 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ١١  % ٤٤
 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٤1  % ٦٥
 اموع ٥٢ % ۰۰۱
  
فوجـــدنا فيـــه الطـــلاب اجـــابوا بإجابـــة صـــحيحة عـــددهم التاســـع  الجـــدول إذا رأينـــا    
 .فى المائــة ٦۵أو البــا ط ٤۱فى المائــة و اجــابوا بإجابــة خطيئــة عــددهم   ٤٤طالبــا أو ۱۱
ون صــديقيهم أن يصــاحباه إلى المكتبــة أكثــرهم أمر يــحــين الطــلاب  قــولفلــذالك عرفنــا أن 
  .فى المائة ٦٥يعنى  خطيئقالوا بقول 
  
  
  
  
  
 82 
  جدول العاشر     ال
  ون صديقتيهم أن تراجعا الدرسأمر يحين الطلاب  قولفى 
  النمرة جوبةالأ العد د  فى المائة
 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ٦١  % ٤٦
 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٩  % ٦٣
 اموع ٥٢ % ۰۰۱
 
 ٦۱حة عـددهم فوجدنا فيه الطلاب اجابوا بإجابـة صـحيالعاشر  الجدولإذا رأينا     
 .فى المائـــة ٦۳طـــلاب أو  ٩اجـــابوا بإجابـــة خطيئـــة عـــددهم  فى المائـــة و   ٤٦طالبـــا أو 
ون صديقتيهم أن تراجعا الـدرس أكثـرهم قـالوا بقـول أمر يحين الطلاب  قولفلذالك عرفنا 
  .فى المائة ٤٦يعنى  صحيح
  
  
  
  
   
 92 
  الجدول الحادي عشرة     
  تخرجا من الفصل ون صديقتيهم أنأمر يحين الطلاب  قولفى 
  النمرة جوبةالأ العد د  فى المائة
 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ٧١  % ٨٦
 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٨  % ٢٣
 اموع ٥٢ % ۰۰۱
      
فوجـــدنا فيـــه الطـــلاب اجـــابوا بإجابـــة صـــحيحة الحـــادي عشـــرة  الجـــدولإذا رأينـــا     
 ۲۳طــلاب أو  ۸بإجابــة خطيئـة عــددهم  اجــابوا فى المائـة و   ۸٦طالبــا أو  ٧۱عـددهم 
ون صــديقتيهم أن تخرجــا مــن الفصــل أمر يــحــين الطــلاب  قــولفلــذالك عرفنــا أن  .فى المائــة
  . فى المائة ٨٦يعنى  صحيحأكثرهم قالوا بقول 
  
  
  
  
  
 03 
  الجدول الثانى عشرة     
  ون صديقتيهم أن تفتحا أبواب الفصلأمر يحين الطلاب  قولفى 
  النمرة جوبةالأ العد د  فى المائة
 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ٢٢  % ٨٨
 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٣  % ٢١
 اموع ٥٢ % ۰۰۱
      
فوجدنا فيه الطلاب اجـابوا بإجابـة صـحيحة الثانى عشرة  الجدولإذا رأينا     
 ۲۱طــلاب أو  ۳اجــابوا بإجابــة خطيئـة عــددهم  فى المائـة و   ۸۸طالبــا أو  ۲۲عـددهم 
ون صديقتيهم أن تفتحا أبـواب الفصـل أمر يحين الطلاب  قولفلذالك عرفنا أن  .المائةفى 
 .فى المائة ٨٨يعنى  صحيحأكثرهم قالوا بقول 
  
  
  
  
  
 13 
  الجدول الثالث عشرة     
  لى اللهإ أمرهم ان يدعوايحين  هملأصد قائالطلاب  قولفى 
  النمرة جوبةالأ العد د  فى المائة
 ١ ةصحيحبإجابة  ا الذين اجابو   ٧١  % ٨٦
 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٨  % ٢٣
 اموع ٥٢ % ۰۰۱
      
فوجـــــدنا فيـــــه الطـــــلاب اجـــــابوا بإجاب ـــــة الثالـــــث عشـــــرة  الجـــــدولإذا رأينـــــا     
طـلاب  ۸اجابوا بإجابة خطيئة عـددهم  فى المائة و   ۸٦طالبا أو  ٧۱صحيحة عددهم 
لى إ أمرهم ان يـدعوايـحـين  هملأصـد قـائالطـلاب  قـولفلذالك عرفنا أن  .فى المائة ۲۳أو 
 .فى المائة ٨٦يعنى  صحيحأكثرهم قالوا بقول  الله
 
  
  
  
  
 23 
  الجدول الرابع عشرة     
  أن يستعدوا للتعلمأمرهم يحين  هملأصد قائالطلاب  قولفى 
  النمرة جوبةالأ العد د  فى المائة
 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ٠٢  %٠٨
 ٢  خطيئة  بإجابةا الذين اجابو  ٥  % ٠٢
 اموع ٥٢ % ۰۰۱
      
فوجدنا فيه الطلاب اجـابوا بإجابـة صـحيحة الرابع عشرة  الجدولإذا رأينا     
 ۰۲طــلاب أو  ۵اجــابوا بإجابــة خطيئـة عــددهم  فى المائـة و   ۰۸طالبــا أو  ۰۲عـددهم 
لم أن يســتعدوا للــتعأمرهم يــحــين  هملأصــد قــائالطــلاب  قــولفلــذالك عرفنــا أن  .فى المائــة
 .فى المائة ٠٨يعنى  صحيحأكثرهم قالوا بقول 
  
  
  
  
  
 33 
  الجدول الخامس عشرة     
  أن يكتبوا الدرسأمرهم يحين  هملأصد قائالطلاب  قولفى 
  النمرة جوبةالأ العد د  فى المائة
 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ٧١  % ٨٦
 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٨  % ٢٣
 اموع ٥٢ % ۰۰۱
      
فوجــــدنا فيــــه الطــــلاب اجــــابوا بإجابــــة الخــــامس عشــــرة  الجــــدولإذا رأينــــا و     
طـلاب  ۸اجابوا بإجابة خطيئة عـددهم  فى المائة و   ۸٦طالبا أو  ٧۱صحيحة عددهم 
أن يكتبـــوا أمرهم يـــحـــين  هملأصـــد قــائالطـــلاب  قــولفلـــذالك عرفنـــا أن  .فى المائــة ۲۳أو 
 .ائةفى الم ٨٦يعنى  صحيحالدرس أكثرهم قالوا بقول 
  
  
  
  
  
 43 
  الجدول السادس عشرة     
  ن ينظرن الى السبورةأالتلميذات ون أمر يحين الطلاب  قولفى 
  النمرة جوبةالأ العد د  فى المائة
 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ٠١  %٠٤
 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٥١  % ٠٦
 اموع ٥٢ % ۰۰۱
      
دنا فيـــه الطـــلاب اجـــابوا بإجابـــة فوجـــالســـادس عشـــرة  الجـــدولإذا رأينـــا و     
طالبـا  ۵۱اجابوا بإجابة خطيئة عـددهم  فى المائة و   ۰٤طالبا أو  ۰۱صحيحة عددهم 
ن ينظــرن الى أالتلميــذات ون أمر يــحــين الطــلاب  قــولفلــذالك عرفنــا أن  .فى المائــة ۰۵أو 
 .فى المائة ٠٦يعنى  خطيئأكثرهم قالوا بقول  السبورة
  
  
  
  
  
 53 
       الجدول السابع عشرة
  ن يحفظن الحوارأالتلميذات ون أمر يحين الطلاب  قولفى 
  النمرة جوبةالأ العد د  فى المائة
 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ٦  % ٤٢
 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٩١  % ٦٧
 اموع ٥٢ % ۰۰۱
  
فوجــــدنا فيــــه الطــــلاب اجــــابوا بإجابــــة الســــابع عشــــرة  الجــــدولإذا رأينــــا و     
 ٩۱اجـــابوا بإجابـــة خطيئـــة عـــددهم  فى المائـــة و   ٤۲طـــلاب  أو  ٦ددهم صـــحيحة عـــ
ن يحفظـن أالتلميـذات ون أمر يحين الطلاب  قولفلذالك عرفنا أن  .فى المائة ٦٧طالبا أو 
 .فى المائة ٦٧يعنى  خطيئأكثرهم قالوا بقول  الحوار
 
  
  
  
  
 63 
  الجدول الثامن عشرة     
  ن يقرأن القرآنأالتلميذات ون أمر يحين الطلاب  قولفى 
  النمرة جوبةالأ العد د  فى المائة
 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ٥١  % ٠٦
 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٠١  % ٠٤
 اموع ٥٢ % ۰۰۱
  
فوجـــــدنا فيــــه الطـــــلاب اجــــابوا بإجابـــــة الثـــــامن عشــــرة  الجــــدولإذا رأينــــا و     
 ۰۱بإجابـــة خطيئـــة عـــددهم  اجـــابوا فى المائـــة و   ۰٦طالبـــا  أو  ۵۱صـــحيحة عـــددهم 
أن التلميـــذات ون أمر يـــحـــين الطـــلاب  قـــولفلـــذالك عرفنـــا أن  .فى المائـــة ۰٤طـــلاب  أو 
 .فى المائة ٠٦يعنى  صحيحيقرأن القرآن أكثرهم قالوا بقول 
  
  
  
  
  
 73 
  الجدول التاسع عشرة
  أن يعملن الواجبات صديقامون أمر يحين الطلاب  قولفى 
  نمرةال جوبةالأ العد د  فى المائة
 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ۸۱  % ۲٧
 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٧  % ۸۲
 اموع ٥٢ % ۰۰۱
      
فوجــــدنا فيــــه الطــــلاب اجــــابوا بإجابــــة  التاســــع عشــــرة الجــــدولإذا رأينــــا و     
 ٧اجــــابوا بإجابــــة خطيئــــة عــــددهم  فى المائــــة و   ۲٧طالبــــا  أو  ۸۱صــــحيحة عــــددهم 
أن يعملـن  صـديقامون أمر يـحـين الطلاب  قولفلذالك عرفنا أن  .ةفى المائ ۸۲طلاب  أو 
 .فى المائة ۲٧يعنى  صحيحأكثرهم قالوا بقول  الواجبات
  
  
  
  
  
 83 
  الجدول العاشرون      
  ينظفن البيتأن  صديقامون أمر يحين الطلاب  قولفى 
  النمرة جوبةالأ العد د  فى المائة
 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ٩۱  % ٦٧
 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٦ % ۳۲
 اموع ٥٢ % ۰۰۱
  
فوجـدنا فيـه الطـلاب اجـابوا بإجابـة صـحيحة العاشـرون  الجـدولإذا رأينـا و     
 ٤۲طلاب  أو  ٦اجابوا بإجابة خطيئة عددهم  فى المائة و   ٦٧طالبا  أو  ٩۱عددهم 
أكثــرهم  يــنظفن البيــتأن  مصــديقاون أمر يــحــين الطــلاب  قــولفلــذالك عرفنــا أن  .فى المائــة
  .فى المائة ٦٧يعنى  صحيحقالوا بقول 
  
  
  
  
  
 93 
  الحادي وعشرون الجدول 
  الإختبار قام بها الباحثمجموعة نتائج أجوبة اسئلة 
  فى المائة   خطأ  فى المائة   صحيح   الأسئلة   النمرة 
  % ٤٢  ٦  % ٦٧  ٩١  ماذاتفول لصديقك حين تأمره ان يكنس الفصل؟  ١
  ٢
  % ٢٥  ٣١  % ٨٤  ٢١  لصديقك حين تأمره ان يأخذالقلم؟ ماذاتقول 
  % ٨٤  ٢١  % ٢٥  ٣١  ماذايقول لصديقك حين تأمره أن يمسح السبورة؟  ٣
  % ٢٣  ٨  %  ٨٦  ٧١  ماذايقول لصديقتك حين تأمرها أن تجلس بجانبك ؟  ٤
  ٥
  % ٤٦  ٦١  % ٦٣  ٩  ماذايقول لصديقتك حين تأمرها أن تسكت من التكلم ؟ 
  % ٨٦  ٧١  % ٢٣  ٨  يقتك حين تأمرها أن تحضر فى الفصل مبكرا ؟ماذايقول لصد  ٦
  % ٦٥  ٤١  % ٤٤  ١١  ماذا تقول حين تأمر صديقيك أن يقابلا فى الفصل ؟  ٧
  % ٢٥  ٣١  % ٨٤  ٢١  ماذا تقول حين تأمر صديقيك  أن يدخلا إلى الفصل ؟  ٨
  % ٦٥  ٤1  % ٤٤  ١١  ماذا تقول حين تأمر صديقيك أن يصاحباك إلى المكتبة ؟  ٩
  % ٦٣  ٩  % ٤٦  ٦١  ماذا تقول حين تأمر صديقتيك أن تراجعا الدرس ؟  ٠١
  % ٢٣  ٨  % ٨٦  ٧١  ماذا تقول حين تأمر صديقتيك أن تخرجا من الفصل ؟  ١١
  % ٢١  ٣  % ٨٨  ٢٢  ماذا تقول حين تأمر صديقتيك أن تفتحا أبواب الفصل ؟  ٢١
  % ٢٣  ٨  % ٨٦  ٧١  ماذا تقول لأصد قائك حين تأمرهم ان يدعوا الى الله؟  ٣١
  % ٠٢  ٥  %٠٨  ٠٢  ماذا تقول لأصد قائك حين تأمرهم أن يستعدوا للتعلم ؟  ٤١
 04 
  % ٢٣  ٨  % ٨٦  ٧١  ماذا تقول لأصد قائك حين تأمرهم أن يكتبوا الدرس ؟  ٥١
  % ٠٦  ٥١  %٠٤  ٠١  ماذاتقول حين تأمرالتلميذات ان ينظرن الى السبورة؟  ٦١
  % ٦٧  ٩١  % ٤٢  ٦  فظن الحوار؟ماذاتقول حين تأمرالتلميذات ان يح  ٧١
  % ٠٤  ٠١  % ٠٦  ٥١  ماذا تقول حين تأمرالتلميذات أن يقرأن القرآن ؟  ٨١
  % ۸۲  ٧  % ۲٧  ۸۱  ؟ ماذا تقول حين تأمر صديقاتك أن يعملن الواجبات   ٩۱
  % ٣۲  ٦  % ٦٧  ٩۱  ؟ ينظفن البيتأن  ماذا تقول حين تأمر صديقاتك  ۰۲
  % ٤٤۸  ۱۱۲  % ۸۰۰۱  ٩۸۲  مجموعة
      
. الــتى قــام ــا علــى الطــلاب فوجــدنا الإجابــة  أجوبــة الإختبــارومــن قائمــة نتــائج     
فى المائـــة والـــبعض الآخـــر اجـــابوا  ۸۰۰۱مـــرة أو  ٩۸۲بعضـــهم اجـــابوا بإجابـــة صـــحيحة 
  :فلننظر إلى المقياس الآتية . فى المائة ٤٤۸مرة أو  ۱۱۲بإجابة خطيئة 
  % ۸۵، ۸=فى المائة  ۰۰۱  X ۸۲٩= الصحيح 
  ۰۰۵        
  %٤۲،۲= فى المائة  ۰۰۱  X ۱۱۲= الخطأ    
  ۰۰۵  
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 لودجلا نورشعو ىناثلا  
جئاتن ةمئاق  رابتخلإا ةباجإ ىف بلاط لك  
 ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١   با ر  
٩٠  √ √ x √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ٢ ١٨ A ١  
٨٥ √ √ x √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ ٣ ١٧ B ٢ 
٣٥ x √ x x √ x √ x √ √ √ x X x X x x x √ x ١٣ ٧ C ٣ 
٥٥ √ √ √ x x x √ √ √ √ √ x √ x X x √ x x √ ٩ ١١ D ٤ 
٥٥ √ x x x √ x √ √ √ x √ √ √ √ √ x √ x x x ٩ ١١ E ٥ 
٥٠ √ √ √ x x x √ √ √ x √ x X x X x √ x √ √ ١٠ ١٠ F ٦ 
٦٠ x √ x x √ √ √ x √ x √ √ √ x X √ √ √ √ x ٨ ١٢ G ٧ 
٥٠ √ √ x x √ √ √ x √ x x √ X x X x √ √ x √ ١٠ ١٠ H ٨ 
٥٠ √ √ √ x x x √ √ √ √ X √ X x X x √ x x √ ١٠ ١٠ I ٩ 
٦٠ √ √ √ x x x √ √ √ √ √ √ √ x X x √ x x √ ٨ ١٢ J ١٠ 
٦٥ √ √ x x x √ √ √ √ x X √ X √ √ √ x √ √ √ ٧ ١٣ K ١١ 
٧٠ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ X √ X √ X √ √ √ x x ٦ ١٤ L ١٢ 
٦٠ x √ √ √ x x √ x √ x √ √ √ √ X x √ √ √ x ٨ ١٢ M ١٣ 
٧٥ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ x x x √ √ ٥ ١٥ N ١٤ 
٦٠ √ √ √ x x x √ x √ x √ x x √ √ x √ √ √ √ ٨ ١٢ O ١٥ 
٦٥ √ x √ √ x √ √ √ √ x X x √ √ X √ x √ √ √ ٧ ١٣ P ١٦ 
٣٥ x √ x x x x √ √ √ √ X x x x X x √ x x √ ١٣ ٧ Q ١٧ 
٤٥ √ √ x x √ x x √ √ √ √ x √ x X x √ x x x ١١ ٩ R ١٨ 
٣٥ x √ x x x √ x √ √ √ X x x x X x √ x x √ ١٣ ٧ S ١٩ 
٥٥ √ √ √ x x x √ √ √ √ √ x x x √ x √ x x √ ٩ ١١ T ٢٠ 
٣٠ √ x x x x x x x √ √ √ x x x X x x √ x √ ١٤ ٦ U ٢١ 
٣٥ √ x x x x x √ √ √ √ X x √ x X x x x x √ ١٣ ٧ V ٢٢ 
٣٥ x x √ x x √ x √ √ √ X x x x X x x √ x √ ١٣ ٧ W ٢٣ 
٦٥ √ √ x √ √ √ √ x √ x √ √ x √ √ √ x x x √ ٧ ١٣ X ٢٤ 
٩٠ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ ٢ ١٨ Y ٢٥ 
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وجـدها الطـلاب  نتـائجالالسابقة فعرفنا أن كل طالب   قائمة نتائجإذا نظرنا إلى  و    
وإضـــافة إلى الجـــدول . تناســـب بقـــدرم علـــى اســـتياب فعـــل الأمـــر المنشـــودهـــذه , مختلفـــة
  :السابق وجدنا النتائج المعتدلة لكل طالب كما يلى 
  الثالث وعشرونالجدول 
  كل طالبمعتدلة ل قائمة نتائج
  النتيجة   (x)معتدلة  العدد فى المائة   (x)فى المائة 
  ٩٣-۰۳  ٤٣،۵    ٦  ٤٣،۵ ٧۰۲
  ٩٤-۰٤  ٤٤،۵ ۱  ٤٤،۵ ٤٤،۵
 ٩۵-۰۵  ٤۵،۵ ٦  ٤۵،۵ ٧۲٣
 ٩٦-۰٦  ٤٦،۵ ٧  ٤٦،۵ ۱۵٤،۵
 ٩٧-۰٧  ٤٧،۵ ۲  ٤٧،۵ ٩٤۱
 ٩۸-۰۸  ٤۸،۵ ۱  ٤۸،۵ ٤۸،۵
 ٩٩-۰٩  ٤٩،۵ ۲  ٤٩،۵ ٩۸۱
  مجموعة  % ۰۰۱ ۵۲ % ۰۰۱  ۲۵٤۱،۵  
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  :معتدلة من طلاب فى المائة  استعمل الباحث الرموز  وأما بحث نتائج
 x.F ∑ 
 F ∑            
 
  ۲۵٤۱، =
 ۵۲
  ٨۵، =  
 
   بيان تقديم البيانات من الاست. ٢
وان الاجابــــة فى , طلبــــا ٥٢علــــى طــــلاب وعــــدد هــــم  الباحــــث الاســــتبياننشــــر         
  :تتكون من ثلاث أجوبة هى الاستبيان
  .قيمتها الجيدة   "أ    "    إجابة  . ١  
  .قيمتها الكافية"  ب   "   إجابة  . ٢  
  .قيمتها النا قصة"  ج   "   إجابة  . ٣  
  :فى الجدوال الأتية الاستبيانوتصورالباحث البيانات من   
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  الجدول الرابع وعشرون
  فى فهم الد رس عن فعل الأمر 
 الرقم الأجوبة العدد %فى المائة  
 ١ فاهم ٦  %٤٢
 ٢ متردد ٧١ %٨٦
 ٣ غير فاهم ٢ % ٨
 اموعة ٥٢ ٠٠١%  
      
فى  ٤۲طالبـا أو  ٦( أ)اختاروا إجابة السابق فعرفنا أن الطلاب الجدول وإذا رأينا     
.فى المائ ـــــة  ۸طالب ـــــان أو ( ج)فى المائـــــة وإجاب ـــــة  ۸٦طالب ـــــا أو  ٧۱( ب)المائـــــة وإجاب ـــــة 
فعرفنــا فعــل مــن جهــة الفهــم يعاب اســتطــلاب فى  قــدرةأن  فعرفنــاالأجوبــة  هبنــاء علــى هــذ
 .فى المائة ٨٦أكثر هم اجابوا مترددا يعنى 
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  الجدول الخامس وعشرون
  فى قيام بعمل المنزل عن فعل الامر
 الرقم الأجوبة العدد %فى المائة  
 ١ منفرد ٦ %٤٢
 ٢ يسا عدني صديقي ٦١ % ٤٦
 ٣ لاافعل  ٣ % ٢١
 اموعة ٥٢ % ٠٠١
  
فى  ٤۲طالبـا أو  ٦( أ)اختاروا إجابة  السابق فعرفنا أن الطلابالجدول وإذا رأينا     
.فى المائــة ۲۱طــلاب أو  ۳( ج)فى المائــة وإجابــة  ٤٦طالبــا أو  ٦۱( ب)المائــة وإجابــة 
مـن جهـة الواجبـة المنزيليـة فعـل  استيعاب قدرةطلاب فىأن  فعرفنا الأجوبة هبناء على هذو 
  .فى المائة ٤٦ائهم يعنى  قصدهم أيسا عدأكثرهم اجابوا أم 
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  الجدول السادس وعشرون
  فى قيام بتمرينات فى الفصل عن فعل الامر 
 الرقم الأجوبة العدد %فى المائة  
 ١ منفرد ٧ %  ٨٢  
 ٢ يسا عدني صديقي ٦١ %  ٤٦  
 ٣ لاافعل  ٢ ٨  %
 اموعة ٥٢ % ٠٠١
  
فى  ۸۲طالبـا أو  ٧( أ)اروا إجابة اخت السابق فعرفنا أن الطلابالجدول وإذا رأينا   
إضافة ف.فى المائة  ۸طالبان أو ( ج)فى المائة وإجابة  ٤٦طالبا أو  ٦۱( ب)المائة وإجابة 
فعــل الامــر مــن جهــة قيــام  اســتيعابطــلاب فى  قــدرةعرفنــا أن  الأجوبــة هبنــاء علــى هــذو 
  . المائةفى ٤٦ائهم يعنى صدقهم أيسا عدأكثرهم اجابوا أم بالتمرينات فى الفصل 
  
  
  
   الجدول السابع وعشرون
 74 
  فى استعدادالطلاب فى تعلم فعل الامر
 الرقم الأجوبة العدد %فى المائة  
 ١ مستعد ٩١ % ٦٧
 ٢ احيانا  مستعد ٦ % ٤٢
 ٣ عير مستعد - %٠
 اموعة ٥٢ % ٠٠١
 
 ٦٧طالبـا أو  ٩۱( أ)اختـاروا إجابـة  السابق فعرفنـا أن الطـلابالجدول وإذا رأينا   
ـذا , صـفر  أوصـفر فى المائـة( ج)فى المائة وإجابـة  ٤۲طالبا أو  ٦( ب)فى المائة وإجابة 
أكثـرهم اجـابوا فى تعلم هم فعل الامر من جهة استعداد استيعاب قدرةطلاب فىعرفنا أن 
  .فى المائة ٦٧أم مستعدون يعنى 
  
  
  
  
 الجدول الثامن وعشرون
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  فى استعدادالطلاب فى الامتحان 
 الرقم الأجوبة العدد %ائة  فى الم
 ١ مستعد ٦١  % ٤٦
 ٢ احيانا  مستعد ٨ % ٢٣
 ٣ عير مستعد ١ % ٤
 اموعة ٥٢ % ٠٠١
  
 ٤٦طالبا أو  ٦۱( أ)اختاروا إجابة السابق فوجدنا أن الطلاب الجدول وإذا رأينا     
 .المائـــة فى ٤طـــلاب أو  ۱( ج)فى المائـــة وإجابـــة  ۸۲طالبـــا أو  ٧( ب)فى المائـــة وإجابـــة 
فى الامتحــان هم فعــل الامــر مــن جهــة اســتعداد اســتيعاب قــدرةطلاب فىوــذا عرفنــا  أن 
  .فى المائة ٤٦أكثرهم اجابوا أم مستعدون يعنى 
  
  
  
  
 الجدول التاسع وعشرون
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  فى شجاعةالطلاب فى قيام امام الفصل
 الرقم الأجوبة العدد %فى المائة  
 ١ شاجع ٤١ % ٦٥
 ٢ غيرشاجع ٩ % ٦٣
 ٣ خائف ٢ % ٨
 اموعة ٥٢ % ٠٠١
  
 ٦۵طالبا أو  ٤۱( أ)اختاروا إجابة السابق فوجدنا أن الطلاب الجدول وإذا رأينا     
.فى المائـــــة ۸طالبـــــان أو ( ج)فى المائــــة وإجابـــــة  ٦۳طالبـــــا أو  ٩( ب)فى المائــــة وإجابـــــة 
م امـــام تقـــدتهم لفعـــل الامـــر مـــن جهـــة شـــجاع اســـتيعاب قـــدرةطلاب فىوـــذا عرفنـــا  أن 
  .فى المائة ٦۵أكثرهم اجابوا أم شاجعون يعنى الفصل 
 
  
  
  
  الجدول الثالثون  
 05 
  فى قراءةكتابة المدرس فى السبورة
 الرقم الأجوبة العدد %فى المائة  
 ١ استطع قراءته واضحا ٣١ % ٢٥
 ٢ قد استطع قراءته واضحا ٩ % ٦٣
 ٣ لا استطع قراءته واضحا ٣ %٢١
 اموعة ٥٢ % ٠٠١
 
 ۲۵طالبا أو  ٣۱( أ)تاروا إجابة اخ السابق فوجدنا أن الطلابالجدول وإذا رأينا     
 .فى المائـــة ۲۱طالبـــا أو  ٣( ج)فى المائـــة وإجابـــة  ٦۳طالبـــا أو  ٩( ب)فى المائــة وإجابـــة 
فعــل الامــر مــن جهــة قــدرم علــى قــراءة كتابــة  اســتيعاب طــلاب فى قــدرةوــذا عرفنــا  أن 
  .فى المائة ۲۵ يعنى  قراءته واضحال ونستطعأكثرهم اجابوا أم مالمدرس فى السبورة 
  
  
  
  الجدول الجادي وثلاثون 
  فى فهم الطلاب سريعا عن فعل الأمر الذى علم المدرس 
 15 
 الرقم الأجوبة العدد %فى المائة  
 ١ فاهم بسرعة ٧١ % ٨٦
 ٢ فاهم بطيئا ٥ % ٠٢
 ٣ غيرفاهم ٣ % ٢١
 اموعة ٥٢ % ٠٠١
    
 ۸٦طالبا أو  ٧۱( أ)اختاروا إجابة  السابق فوجدنا أن الطلابالجدول إذا رأينا و     
فى   ۲۱طــــلاب أو  ٣( ج)فى المائــــة وإجابــــة  ۰۲طــــلاب  أو  ۵( ب)فى المائــــة وإجابــــة 
عــن  مــن جهــة ســرعة فهمهــم فعــل الامــر اســتيعاب قــدرةطلاب فى وــذا عرفنــا  أن .المائــة
  .فى المائة ۸٦جابوا أم فاهمون سريعا يعنى  أكثرهم افعل الأمر الذى علم المدرس 
  
  
  
  الجدول الثانى وثلاثون
  الدرس  فى استعداد الطلاب قبل أن
 25 
 الرقم الأجوبة العدد %فى المائة  
 ١ اراجع الدرس ٥ % ٠٢
 ٢ قد اراجع الدرس ١١ % ٤٤
 ٣ لا اراجع الدرس ٩ % ٦٣
 اموعة ٥٢ % ٠٠١
  
طــلاب  أو  ۵( أ)اختــاروا إجابــة  وجــدنا أن الطــلابالســابق فالجــدول وإذا رأينــا     
فى  ٦٣طـلاب  أو  ٩( ج)فى المائـة وإجابـة  ٤٤طالبـا أو  ۱۱( ب)فى المائة وإجابة  ۰۲
قبـــل هم فعـــل الامـــر مـــن جهـــة اســـتعداد اســـتيعاب قـــدرةطلاب فى وـــذا عرفنـــا  أن .المائـــة
  .فى المائة ٤٤  هم قبل الدرس احيانا يعنىدرس ونراجعأكثرهم اجابوا أم يالدرس 
  
  
  
  
  الجدول الثالث وثلاثون
  فى دوافع اتمع فى تعلم 
 35 
 الرقم الأجوبة العدد %فى المائة  
 ١  يدافعون  ٣ % ٢١
 ٢ قد يدافعون ٣١ % ٢٥
 ٣ لم يدافعوا ٩  % ٦٣
 اموعة ٥٢ % ٠٠١
 
و طــلاب  أ ٣( أ)اختــاروا إجابــة  الســابق فوجــدنا أن الطــلابالجــدول وإذا رأينــا     
فى  ۲۵طـلاب أو   ٩( ج)فى المائـة وإجابـة  ۲۵طالبا أو  ٣۱( ب)فى المائة وإجابة  ۲۱
 مـن جهـة دوافـع اتمـع إلـيهم  فعـل الامـر اسـتيعاب قـدرةطلاب فىوـذا عرفنـا  أن  .المائـة
  .فى المائة ٢٥احيانا يعنى  يدافعأكثرهم اجابوا أن اتمع فى تعلم 
  
  
  
  
  الجدول الرابع وثلاثون
  وافع  الاصدقاء فى تعلمدفى 
 45 
 الرقم الأجوبة العدد %فى المائة  
 ١  يدافعون  ٧١ % ٨٦
 ٢ قد يدافعون ٥ %٠٢
 ٣ لم يدافعوا ٣ % ٢١
 اموعة ٥٢ % ٠٠١
  
طــلاب أو  ٧۱( أ)اختــاروا إجابــة  الســابق فوجــدنا أن الطــلابالجــدول وإذا رأينــا     
فى  ۲۱طـلاب  أو  ٣( ج)ئة وإجابة فى الما ۰۲طلاب  أو  ۵( ب)فى المائة وإجابة  ۸٦
مــن جهــة دوافــع  الاصــدقاء  فعــل الامــر اســتيعاب طــلاب فى قــدرةوــذا عرفنــا  أن  .المائــة
  .فى المائة ٨٦يدافعوم يعنى  أكثرهم اجابوا أن أصدقائهم فى تعلم إليهم 
  
  
  
  
  الجدول الخامس وثلاثون 
  فى قيام بنشاط فى اتمع 
 55 
 الرقم بةالأجو  العدد %فى المائة  
 ١ قائم  ٥١ % ٠٦
 ٢ قد اقوم  ٩ % ٦٣
 ٣ لم اقم ١ % ٤
 اموعة ٥٢ % ٠٠۱
  
 ۰٦طالبا أو  ۵۱( أ)اختاروا إجابة  السابق فوجدنا أن الطلابالجدول وإذا رأينا     
طـــلاب فى  ٤طالـــب أو (ج)فى المائـــة وإجابـــة  ٦٣طـــلاب  أو  ٩( ب)فى المائـــة وإجابـــة 
فعـل الامـر مـن جهـة قيـامهم بنشـاط فى  اسـتيعاب طـلاب فى قـدرةوـذا عرفنـا  أن  .المائـة
  .فى المائة ۰٦يعنى بنشاط فى اتمع  ونقائمأكثرهم اجابوا أم اتمع 
  
  
  
  
  الجدول السادس وثلاثون 
  فى شعور الطلاب عند تعلم 
 65 
 الرقم الأجوبة العدد %فى المائة  
 ١ فارح  ٢١ % ٨٤
 ٢ قد افرح  ٠١ % ٠٤
 ٣ افرح لم ٣ % ٢١
 اموعة ٥٢ % ٠٠١
  
 ۸٤طالبا أو  ۲۱( أ)اختاروا إجابة  السابق فوجدنا أن الطلابالجدول وإذا رأينا     
فى   ۲۱طـــلاب أو  ٣( ج)فى المائـــة وإجابـــة  ۰٤طـــلاب  أو  ۰۱( ب)فى المائـــة وإجابـــة 
م عنـد تعلـهم فعـل الامـر مـن جهـة شـعور  اسـتيعاب طـلاب فى قـدرةوـذا عرفنـا  أن  .المائة
  .فى المائة ۸٤أكثرهم اجابوا أم فارحون يعنى 
  
  
  
  
  الجدول السابع وثلاثون 
  فى دوا فع العا ئلة فى تعلم
 75 
 الرقم الأجوبة العدد %فى المائة  
 ١ يدافعون  ٢٢ % ٨٨
 ٢ قد يدافعون ٢ % ٨
 ٣ لم يدافعوا ١ % ٤
 اموعة ٥٢ % ٠٠١
  
 ۸۸طالبا أو  ۲۲( أ)اختاروا إجابة  بالسابق فوجدنا أن الطلاالجدول وإذا رأينا   
وـذا  .فى المائـة  ٤طالبـان  أو ( ج)فى المائـة وإجابـة  ۸طالبـان أو ( ب)فى المائـة وإجابـة 
فعــل الامــر مــن جهــة دوا فــع العــا ئلــة إلــيهم فى تعلــم  اســتيعاب طــلاب فى قــدرةعرفنــا  أن 
  .فى المائة ۸۸أكثرهم اجابوا أن عائلتهم يدافعوم يعنى 
  
  
  
  
 الجدول الثامن وثلاثون
  فى المدا فع للطلاب فى تعلم فعل الامر
 85 
 الرقم الأجوبة العدد %فى المائة  
 ١ تجد ٩ % ٦٣
 ٢ تجد قليلا ٣ % ٢١
 ٣ لم تجد ٣١ % ٢٥
 اموعة ٥٢ % ٠٠١
  
فى  ٦٣طــلاب  أو  ٩( أ)اختــاروا إجابــة  الســابق فوجــدنا أن الطــلابالجــدول وإذا رأينــا 
 .فى المائـة  ۲۵طالبـا أو  ٣۱( ج)فى المائـة وإجابـة  ۲۱طـلاب  أو  ٣( ب) المائـة وإجابـة
فعـل الامـر مـن جهـة المـدا فـع للطـلاب فى تعلـم  اسـتيعاب طـلاب فى قـدرةوذا عرفنا  أن 
  .فى المائة ٢٥أكثرهم اجابوا أم لم يجدوها يعنى فعل الامر 
  
  
  
  
  الجدول التاسع وثلاثون
  فى ملك الطلاب كتب القوا عد
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 الرقم الأجوبة العدد %فى المائة  
 ١ املكها  ٤ % ٦١
 ٢  قليلااملكها  ٤ % ٦١
 ٣ لم املكها ٧١ % ٨٦
 اموعة ٥٢ % ٠٠١
  
 ٦۱طلاب أو  ٤( أ)اختاروا إجابة  السابق فوجدنا أن الطلابالجدول وإذا رأينا   
فى   ۸٦و طالب ــــا أ ٧۱( ج)فى المائــــة وإجابــــة  ٦۱طــــلاب  أو  ٤( ب)فى المائــــة وإجابــــة 
فعل الامر من جهـة ملـك الطـلاب كتـب  استيعاب طلاب فى قدرةوذا عرفنا  أن  .المائة
 .فى المائة ٨٦ أكثرهم اجابوا أم لم يملكوهاالقوا عد 
  
  
  
  
  الرابعون   الجدول
  فى كسب الطلاب فى فهم فعل الامر
 06 
 الرقم الأجوبة العدد %فى المائة  
 ١ اسأله الى المدرس ١١ % ٤٤
 ٢ قد اسأله الى المدرس ٤١ % ٦٥
 ٣ لم ابحثه  ۰ % ۰
 اموعة ٥٢ % ٠٠١
  
 ٤٤طالبا أو  ۱۱( أ)اختاروا إجابة  السابق فوجدنا أن الطلابالجدول وإذا رأينا     
 .صـفر أو صـفر  فى المائـة( ج)فى المائـة وإجابـة  ٦۵طالبـا  أو  ٤۱( ب)فى المائـة وإجابـة 
فعــل الامــر مــن جهــة كســب الطــلاب فى فهــم  ســتيعابا طــلاب فى قــدرةوــذا عرفنــا  أن 
  .فى المائة ٦٥أكثرهم اجابوا أم يسألون المدرس عمالايفهمونه يعنى فعل الامر 
  
  
  
 الجدول الحادى وأربعون  
 فى مسا عدةالعا ئلة فى تعلم الطلاب
 16 
 الرقم الأجوبة العدد %فى المائة  
 ١ يساعدونني ٩ % ٦٣
 ٢ قد يساعدونني  ٣١ % ٢٥
 ٣ لم يساعدوني  ٣ % ٢١
 اموعة ٠٢ % ٠٠١
 
طــلاب  أو  ٩( أ)اختــاروا إجابــة  الســابق فوجــدنا أن الطــلابالجــدول وإذا رأينــا     
فى   ۲۱طـلاب أو  ۳( ج)فى المائة وإجابة  ۲۵طالبا  أو  ۳۱( ب)فى المائة وإجابة  ٦٣
مسـا عـدة عـا ئلـتهم  فعـل الامـر مـن جهـة اسـتيعاب طلاب فى قدرةوذا عرفنا  أن  .المائة
  .فى المائة ٢٥يعنى  أن عائلتهم قد يساعدوم  أكثرهم اجابوافى تعلم الطلاب 
  
  
  
  
 الجدول الثانى وأربعون  
  الطلابتطبيق فعل الأمر عند 
 26 
 الرقم الأجوبة العدد %فى المائة  
 ١ اطبقه  ٧١ % ۸٦
 ٢ قد اطبقه ٥ % ٠٢
 ٣ لم اطبقه ٣ % ٢١
 اموعة ٥٢ % ٠٠١
  
 ٧۱( أ)اختاروا إجابة  السابق فوجدنا أن الطلابالجدول وإذا رأينا     
طلاب   ۳( ج)فى المائة وإجابة  ۰۲طلاب  أو  ۵( ب)فى المائة وإجابة  ۸٦طالبا  أو 
تطبيق فعل الامر من جهة  استيعاب طلاب فى قدرةوذا عرفنا  أن  .فى المائة  ۲۱أو 
  .فى المائة ۸٦طبقونه يعنى أم ي أكثرهم اجابوالديهم فعل الأمر 
  
  
  
  
  الجدول الثالث وأربعون  
  حماسة الطلاب فى تعلم فعل الامرفى 
 36 
 الرقم الأجوبة العدد %فى المائة  
 ١  احامس منه  ٣١ % ٢٥
 ٢ منه قد احامس ١١ % ٤٤
 ٣ منه احامسلم  ١ % ٤
 اموعة ٥٢ % ٠٠١
  
 ۳۱( أ)تــــاروا إجابــــة اخ الســــابق فوجــــدنا أن الطــــلابالجــــدول وإذا رأينــــا     
طالبــا ( ج)فى المائــة وإجابــة  ٤٤طالبــا  أو  ۱۱( ب)فى المائــة وإجابــة  ۲۵طالبــا  أو 
فعــــل الامــــر مــــن جهــــة  اســــتيعاب طــــلاب فى قــــدرةوــــذا عرفنــــا  أن  .فى المائــــة  ٤أو 
  .فى المائة ۲۵أم يحامسون يعنى  أكثرهم اجابوا فى تعلم فعل الامرتهم حماس
  
  
  
  
  وأربعون   الجدول الرابع
  ءبيان البيانات من الاستنتائج عن مجموعة 
 46 
  فى المائة   ج  فى المائة  ب  فى المائة   أ  النمرة
  %٨  ٢  %٨٦  ٧١  %٤٢  ٦  ١
  %٢١  ٣  %٤٦  ٦١  %٤٢  ٦  ٢
  %٨  ٢  %٤٦  ٦١  %٨٢  ٧  ٣
  % ٠  ۰  %٤٢  ٦  %٦٧  ٩١  ٤
  %٤  ١  %٢٣  ٨  %٤٦  ٦١  ۵
  %٨  ٢  %٦٣  ٩  %٦۵  ٤١  ٦
  %٢١  ٣  %٦٣  ٩  %٢۵  ٣١  ٧
  %٢١  ٣  %٠٢  ۵  %٨٦  ٧١  ٨
  %٦٣  ٩  %٤٤  ١١  %٠٢  ۵  ٩
  %٦٣  ٩  %٢۵  ٣١  %٢١  ٣  ٠١
  %٢١  ٣  %٠٢  ۵  %٨٦  ٧١  ١١
  %٤  ١  %٦٣  ٩  %٠٦  ۵١  ٢١
  %٢١  ٣  %٠٤  ٠١  %٨٤  ٢١  ٣١
  %٤  ١  %٨  ٢  %٨٨  ٢٢  ٤١
 56 
  %٢۵  ٣١  %٢١  ٣  %٦٣  ٩  ۵١
  %٨٦  ٧١  %٦١  ٤  %٦١  ٤  ٦١
  % ٠  ۰  %٦٥  ٤١  %٤٤  ١١  ٧١
  %٢١  ٣  %٦٥  ٣١  %٦٣  ٩  ٨١
  %٢١  ٣  %٠٢  ۵  %٨٦  ٧١  ٩١
  %٤  ١  %٤٤  ١١  %٢۵  ٣١  ٠٢
  %٦١٣  ٩٧  %١٤٧  ٦٨١  %٠٤٩  ۵٣٢  مجموعة
    
( أ)أكثــر الطــلاب اختــاروا إجابــة الســابقة عرفنــا ل االجــدو وإذا رأينــا إلى مجموعــة   
  .فى المائة %٠٤٩مرارا أو  ۵٣٢يعنى 
  تحليل البيانات .ب  
صــفة لكميــة فى المائــة عنــدما اجتمــع البيانــات فحللهــا الكاتــب بأســلوب التحليــة الو       
اذا تجمـع "كماقدم سوهرسمى أريكونتو أنـه قـال. للحصول لى النتيجة والخلاصة هذالبحث
 66 
البيانـــات فيـــوزع إلى فســـمين وهمـــا كمـــا وكيـــف ويوصـــفان كلمـــة نعـــم ولاثم يفـــرق   بينهمـــا 
  1.ليحصل على الخلاصة وبعد ذالك يال كما يجمع  ا مع بينهمابا المائة
فعـل الامـر علـى ثلاثـة أقسـام  اسـتيعاب تيجـة عـن قـدرةطلاب فىيقسـم الباحـث ن    
  . جيدا وكافيا وناقصا 
والنـاقص , والكـاف إذا قـام ببعضـها, فالجيد إذا قام الطلاب بجميع الشروط المقرر    
  :    لا قليلا منها كالآتى , إذا لم يقم ا
  ( ۰۰۱ - ۵٧)نتيجة : جيدة .۱
 (٤٧ – ۱۵)  نتيجة :كافية .۲
 (۰۵ -۰) نتيجة : ناقصة.۳
   الإختبار تحليل البيانات من . أ
بعضـهم اجـابوا التى قام ا الباحث علـى الطـلاب الإختبار نتلئج  بناء على قائمة       
  : صحيحا والبعض الآخر قد اجابوا خطئا شرحها كما الآتى 
نا على الطلاب فوجدالباحث التى قام ا  الإختبارأسئلة أجوبة ومن قائمة نتائج     
فى المائـة والـبعض الآخــر  ۸۰۰۱مـرة أو  ٩۸۲بعضـهم اجـابوا بإجابـة صـحيحة . الإجابـة 
  .فى المائة ٤٤۸مرة أو  ۱۱۲اجابوا بإجابة خطيئة 
                                                 
1
 :atrakaJ( sitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS .  
 442 .mlh ,)2991 ,atpiC akeneiR
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  : وأما البحث عن المائة استعمل الباحث الرموز 
     = PF  x٠٠١
 N                  
  :فلننظر إلى المقياس الآتية  
  % ۸۵،۸= ائة فى الم ۰۰۱  X ۸۲٩= الصحيح 
   ۰۰۵        
  % ٤۲،۲= فى المائة  ۰۰۱  X ۱۱۲= الخطأ    
  ۰۰۵  
فعـــل الامــــر للصــــف الثالــــث باالمدرســــة  اســــتيعاب قــــدرةالطلاب فىأن وـــا عرفنــــا     
وجـد الباحـث مـن أجوبـة أسـئلة الاختبـار علـى الطـلاب  العالية لمعهد حـب الـوطن دورى  
    فى المائة  ۸۵،۸:  كافية يعنى
نا جدول النتـائج المعتدلـة فوجـدنا أن النتـائج المعتدلـة مـن الطـلاب وصـلت وإذا رأي    
  فى المائة ٨۵،۱إلى 
  بيان تحليل البيانات من الاست. ب
يبـــــين الباحـــــث حاصـــــلة إضـــــافة إلى مجموعـــــة نتـــــائج الاســـــتبيان المـــــذكور الســـــابق ف    
  : فى الشرح التالى  الاستبيانالبيانات من 
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  :ولكل نتيجة إجابة بديلة هى 
  ٥٠٧= ٥٣٢×٣"  =  أ  "  إجابة    
  ٢٧٣= ٦٨١×٢"  =  ب " إجابة    
  ٩٧=   ٩٧×١"  =  ج  "  إجابة    
  ٦٥١١=    ٠١٥                         
  =N  ٠١٥×   ٣=  ٠٣٥١                                           
  :واماالبحث عن المائة فيستعمل الرموز  
   = PF  x٠٠١                                          
  N    
  P = ٦٥١١× ٠٠١%                               
    ٠٦٥١                
  =   ٤٧  ,١%                                      
فعـــل الامـــر للصـــف الثالـــث باالمدرســـة  اســـتيعاب قـــدرةالطلاب فىفبهـــذا عرفنـــا أن     
فى  ٤٧،۱:  بيان كافيــة يعــنىالاســتث مــن وجــد الباحــالعاليــة لمعهــد حــب الــوطن دورى  
   المائة 
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  الباب الخامس
  الخاتمة
  الخلاصة.  أ
اخــذ أن يخلــص ذلــك , بيان بعــد قــدم الباحــث تحليــل البينــات مــن الاختبــار و الاســت    
  : البحث 
  عـــن ســـيقدمها الباحـــث الخلاصـــة  بيانالاســـت بنـــاء علـــى البيانـــات مـــن الاختبـــار و
ب الـوطن فعـل الامـر للصـف الثالـث باالمدرسـة العاليـة لمعهـد حـ اسـتيعاب قدرةالطلاب فى
  :ما يلى دورى 
قــدرةالطلاب فى اســتخدام فعــل الامــرفى الشــفوي فالاختبــار إضــافة إلى مجموعــة أجوبــة .۱
كانــت كافيــة المحادثــة اليوميــة للصــف الثالــث باالمدرســة العاليــة لمعهــد حــب الــوطن دورى  
  .لمائةافى  ٧۵، ۸بنتيجة 
فعــل الامــر للصــف  عاباســتيقــدرةالطلاب فى ف بيانالاســتو إضــافة إلى مجموعــة أجوبــة .۲
 .لمائةافى  ٤٧،۱بنتيجة  كانت كافيةالثالث باالمدرسة العالية لمعهد حب الوطن دورى  
وبـذالك عرفنـا . فى المائـة ٨۵،۱وأما النتائج المعتدلة وجدها الطـلاب وصـلت إلى 
مــر للصــف الثالــث باالمدرســة العاليــة لمعهــد حــب فعــل الا اســتيعاب قــدرةالطلاب فىفأن 
  . كانت كافيةالوطن دورى  
  
الداخلي ــــة و هــــي العوامــــل فعــــل  اســــتيعاب و العوامــــل ال ــــتى ت ــــؤثر قــــدرةالطلاب فى
وامـــا  . و الفتوريـــة, الجســـمانية و الســـكولوجية فالعوامـــل الداخليـــة هـــي . الخارجيـــة العوامـــل
  . والاجتماعية, ةو المدرس, العائلة  العوامل الخارجية فهي
  الافتراحات. ب 
  : بناءعلdالخلاصة السابقة أرادالكاتب ان يقترح عن الامورالآتية         
 فعل الأمر  استيعاب لى الطلاب أن يرفعوا قدرم فىإيرجى البالحث . ۱
فعــل  اســتيعاب يرجــى البالحــث إلى الطــلاب أن يســتعدوا أنفســهم لقــدرم فى. ۲
 الأمر 
ث إلى معلــم اللغــة العربيــة أن يبــذل جهــده وقتــه ف تعلــيم فعـــل يرجــى البالحــ .٣
 .الأمر الطلاب ليكون معلما مأهلا
يرجـى البالحـث إلى رئـيس المدرسـة لمعهـد حـب الـوطن دوري ليسـتعد الوسـائل  .٤
  .التعليمية التى تتضم على عملية تعليمية اللغة العربية المنشودة 
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